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A Tisza tó jelentős változásokat idézett elő a térség életében, módosult a telepü-
lések térbeli kiterjedése. Ez a fajta térmódosulás a tanulmányban bemutatott ábrá-
kon kiválóan végigkövethető. Sarud, Abádszalók és Tiszafüred esetében egyértelmű-
en megállapítható, hogy a települések térszerkezetének eltolódása a Tisza tó partján 
kínálkozó turisztikai lehetőségek hatására következett be.
A településkép beépítettségében, új településrészek kialakításában, a település 
arculatának módosulásában szintén közrejátszott a Tisza tó léte. A strandok telepü-
lésformáló hatása is jelentős a feléjük vezető lineáris infrastruktúrák fejlődésében, 
az út mentén lévő telkek árainak felértékelésében és a parton végbemenő változások-
ban (például Abádszalók). 
Az elárasztással változás történt a tájhasználatban, majd az azt követő években 
folyamatosan módosult a Tisza tavat övező tájszerkezet is. A régióban a szántók ará-
nyának dominanciája mellett a cserjések és a legelőhasznosítás jellemző.
Jól látható továbbá a Tisza tó mint természeti jelenség térszínformáló hatása. 
A természet lassan, de mindig változó tendenciáját az emberiség nem hagyhatja ﬁ-
gyelmen kívül. A turisztikai célú változtatások akkor lehetnek kellőképpen eredmé-
nyesek, ha a természet adta folyamatokba minimális mesterséges beavatkozás törté-
nik, mert csak az ember és a természet harmonikus együttműködése eredményezhet 
kedvező változásokat. 
BEVEZETÉS
Az  első  tiszai  vízlépcső  1950 ben  épült 
meg Tiszalöknél. Hasonló céllal (árvízvéde 
lem, megújuló energiatermelés) jött létre az 
1960 as évektől, a tervek szerint háromüte 
mű kiépítéssel, a Kiskörei vízlépcső, s kezd 
te meg működését 1973 ban. Az akkor hatal 
mon  lévő  kormányzat  célkitűzései  szerint 
a tározónak a következő funkciókat kellett 
volna betöltenie: vízgazdálkodás, mennyi 
ségi és minőségi vízvédelem; árvízmente 
sítés;  mezőgazdasági  vízhasznosítás;  bel 
vízrendezés; a Tisza hajózhatóságának biz 
tosítása;  megújuló  energiatermelés  és  a 
vízfelszín által biztosított üdülési és sporto 
lási lehetőség.
Az akkor még turisztikai célú hasznosí 
tás  utolsó  helyen  történő  rangsorolása  az 
évek alatt jelentősen módosult (Füreder – 
Remenyik, 2008).
A tó mai vízszintje 1978 ban a II. ütemű 
vízszintemelést követően alakult ki, ekkor 
érte el az átlagos 1,5 m es vízmagasságot. 
Tizenöt évvel az elárasztás után a kialakult 
vízszintet – a korábbi szándékoktól eltérő 
en – nem emelték tovább, mivel a III. ütemű 
elárasztás jelentősen befolyásolta volna az 
addigra kialakult egyedi ökoszisztémát.
A tó a turisztikai hasznosítás szempont 
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re tagolható. Az északi része – a Tiszavalki  
és a Tiszafüredi medence – az ökoturisták 
számára jelent kikapcsolódási lehetőséget. 
A vendégek itt a Hortobágyi Nemzeti Park-
hoz tartozó Tisza tavi Madárrezervátumot 
látogathatják meg. A terület, amely 1980 
tól a Ramsari Egyezmény védelmét is élve 
zi, az ornitológusok paradicsoma. A rezervá 
tumban mintegy 200 féle madárfaj találha 
tó (TRIB, 1999). A víztározó középső részét 
a Poroszlói medence képezi, amely részben 
szintén az ökoturizmus résztvevőit (Tisza 
tavi Vízi Sétány és Tanösvény) várja, ugyan 
akkor a Sarudi medencével együtt a horgá 
szok kedvelt desztinációja is. A Tisza tó déli 
része, az Abádszalóki öböl, a vízi sportok 
szerelmeseinek nyújt remek kikapcsolódási 
lehetőséget. Itt kijelölt jetski pálya, motoros 
sporteszközök,  élményelemekkel  felszerelt 
strandok, szervezett vízisítáborok várják a 
turistákat (Füreder – Remenyik, 2008).
Munkánkban kísérletet tettünk annak fel 
vázolására, hogy az alig valamivel több mint 
30 éves víztározó – a Tisza tó – kialakulá 
sa mekkora hatást gyakorolt a községek tér 
szerkezetére, miként hatott a városok, falvak 
belső egységeire, valamint tágabb környeze 
tének terület  és tájhasználatára. Vizsgála 
ti területünk alapját a Tisza tavat övező 12 
település által lehatárolt tér adta (Dávid – 
Michalkó, 2008; Dávid et al., 2010).
A  települések  belterületi  változásainak 
bemutatására  térképeket  és  légi  felvétele 
ket dolgoztunk fel. A legrégebbi település 
határok  az  1937–38 as  állapotokat  rögzí 
tő, 1952 ben kiadott Gauss Krüger vetüle 
ti rendszerű M=1:25 000 katonai térképről 
származnak (Jankó, 2007). A következő idő 
pontot az 1970 es években végzett felméré 
seken alapuló, az 1980 as években kiadott 
Egységes  Országos  Vetületi  Rendszerben 
készült térképek adják. A legfrissebb tele 
püléshatárok  a  2009.  május–szeptember 
ben készült Google Earth (GeoEye) felvéte 
lekről származnak. Minden térképet EOV 
koordinátarendszerbe transzformáltunk és 
átdigitalizáltunk ArcGIS 9.0 program segít 
ségével. A településhatárok változását vizuá 
lisan értékeltük. A tájhasználati arányokat a 
CLC2000 adatbázis alapján határoztuk meg 
14 összevont kategóriára.
Fényképezés és egyéb információk begyűj 
tése céljából végiglátogattuk a településeket.
A TÉRSÉG ÁLTALÁNOS 
BEMUTATÁSA ÉS A TURIZMUS 
FEJLŐDÉSE
A mai Tisza tavat övező települések életé 
ben jelentős gazdasági fejlődés a XIX. szá 
zad második felében következett be, ami 
kor az árvíz sújtotta területeken a szabályo 
zásokat követően megindult az árutermelő 
mezőgazdaság. Ez mégsem jelentett azon 
ban  gyors  felzárkózást.  A  Közép Tisza 
vidéket, s benne a leendő Tisza tó térségét 
elkerülték a fő közlekedési út  és vasútvona 
lak. Az sem kedvezett fejlődésének, hogy az 
1950 es évek megyerendezése után terüle 
te négy megye határára terjedt ki. Az 1960 
as évek nagy iparosítási hulláma is elkerülte 
ezt a térséget. Hiányzott a jól hasznosítható 
nyersanyag, energiahordozó, illetve a szál 
lításhoz szükséges infrastruktúra is. Így a 
vizsgált terület az Alföld elmaradott, hátrá 
nyos helyzetű, ún. belső perifériája maradt. 
A rendszerváltást követően tovább romlott a 
helyzet, mikor az árutermelő mezőgazdaság 
piacának beszűkülésével a tó környéki tele 
pülések válságba kerültek (Radics, 2008). 
Számukra ezért vált szükséggé a Tisza tó tu 
risztikai potenciáljának mind nagyobb mér 
tékű kihasználása, hogy ezáltal némiképp 
orvosolni tudják gazdasági lemaradásukat.
A Tisza tó kialakulása előtt a térség üdü 
lési  lehetőségei  igen  szerények  voltak.  Pi 
henésre alkalmas létesítmények többnyire 
csak Tiszafüreden álltak rendelkezésre (KIB, 
1979). Néhány alkalmas helyet (tiszafüredi 
Holt Tisza) fürdésre használtak, míg máso 
kat a horgászok kerestek fel. Az 1970 es évek 
végén a frissen elárasztott 127 km
2 nyi terü 
let és a nagy mennyiségben folytatott halter 
melés mind a belföldi, mind pedig a külföl 
di vendégeket egyaránt vonzotta. 1976 ban 
az eladott horgászjegyek száma alig érte el az 
1000 db ot, 1984 re pedig már a 30 000 es 
küszöbszámot is meghaladta (VÁTI, 1985).397
A  Tisza tó  idegenforgalmi  jelentősé 
ge  és  a  települések  turisztikai  szektor 
ba  való  átstrukturálódása  már  az  1980 
as évek elején is jelentkezett. Habár a part 
menti  települések  turisztikai  infra   és 
szuprastruktúrájának kiépülése nagyon las 
san indult meg, mivel a terület – a terveknek 
megfelelően – még a III. ütemű elárasztásra 
várt. A part menti települések közül 1987 
ben Tiszafüred rendelkezett egyedül városi 
ranggal (Radics, 2008), s ekkor építették a 
Tiszafüredi Touring Hotelt is. Abádszalókon 
a malom épületéből szálláshely, az Erzsébet 
ligetből pedig parkerdő lett ebben az idő 
ben. Az 1980 as évek turisztikai fejleszté 
sei között szerepelt a tiszanánai üdülőkörzet 
kialakítása (Dinnyéshát) is. Kiskörén sza 
bad strandot és ifjúsági kempinget hoztak 
létre. Poroszló ebben az időben horgászbá 
zisként funkcionált. Kiskörén, Tiszafüreden 
és Abádszalókon sorban épültek ki a kajak 
kenu, csónak , vízibicikli kölcsönzők, illetve 
kikötök. A part menti fürdőhelyek többsége, 
a rendezetlen terepi adottságok miatt (fatus 
kók) sok helyen életveszélyes volt (Füreder 
–  Remenyik,  2008).  Az  1990 es  években 
strand kialakítása kezdődött Tiszafüreden, 
Kiskörén, Poroszlón, Sarudon, Tiszaderzsen 
és Tiszanánán.
A rendszerváltást követően a magára ma 
radt  önkormányzatok  egyedüli  esélyét  az 
elárasztott  víztározó  jelentette,  mely  ma 
gában  hordozta  a  turizmus  fejlesztésének 
lehetőségét. 
A MÁSODIK OTTHONOK TÁJ  ÉS 
TELEPÜLÉSFORMÁLÓ HATÁSA
A Tisza tó településekre gyakorolt ha 
tását több oldalról célszerű megvizsgálni. 
Egyrészt hogyan bővült az üdülési funk 
ció erősödésével a települések belterülete, 
másrészt a településen belül hogyan vál 
tozott a belső szerkezet, azaz a különböző 
funkciójú területek aránya. A belterületek 
térbeli változását érzékelteti a 1–3., illetve 
a későbbiekben bemutatott 4. ábra is. 
Az  1.  ábrán  Sarud  településhatárának 
változását ﬁgyelhetjük meg. Az 1952 es és 
1976 os határok fedvénye közel azonos, az 
évek alatt jelentős változás nem követke 
zett be. A fellendülő turizmus köveztében a 
2009 es településhatár futása már egyér 
telműen mutatja, hogy a község elmozdu 
lása a Tisza tó irányába történt meg. 
1. ábra
Sarud terjeszkedése a tó irányába
Forrás: saját szerkesztés: Vasvári, 2010
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Abádszalók (2. ábra) part közeli fek 
vése miatt nem tudott a tó irányába to 
vább épülni, de a fejlődés így sem ma 
radt  el.  Nyugati  és  északkeleti  irány 
ban  a  part  mentén  nyúltak  el  az  új 
településrészek. 
2. ábra
Abádszalók nyugati és északkeleti irányú térnyerése a part menti sávban
Forrás: saját szerkesztés: Vasvári, 2010
A Tisza tóhoz kapcsolódó turizmus je 
lenléte  nemcsak  a  települések  belterüle  
tének a megnövekedésével és a tájhaszná 
lat változásával járt, hanem a településké 
pet is jelentősen átalakította.
Megnőtt a települések beépítettsége: ez a 
fajta átalakulás először Abádszalókon kez 
dődött. A település nyugati szélén 420 üdü 
lőtelket hoztak létre (2. ábra), majd később 
egy hasonló nagyságú önkormányzati te 
rület került kiosztásra, így a kb. 800 tel 
ket számláló rész a település szerves része 
lett, mely korábban legelőként használt te 
rület volt (Mokánszki – Híj, 2001). Ezzel 
növekedett Abádszalókon a beépítettség, 
ugyanakkor módosult a tájhasználat is. 
Kiskörén is megﬁgyelhetjük a második 
otthonok létrejöttét. A vízparti területhez 
közel kb. 200 üdülő épült fel, de ezek 1/3 a 
a rendszerváltás után jött létre (3. ábra).
Tiszafüred (4. ábra) esetében az 1990 es 
évek után indult meg az igazi építési hul 
lám, a 300 üdülőből 250 et ekkor építet 
tek a város északnyugati részén, ami ko 
rábban mezőgazdasági terület volt.
Tiszaderzsen 150 üdülési telek található 
(Martonné – Bodnár, 2003). 
Sarudon kb. 300 közművesített nyara 
ló van, de sok a település magjában szét 
szórt üdülőház is. Poroszlón 200 víkend 
ház van, de csupán 1/10 e helyezkedik el a 
part menti üdülőrészen, az üdülők többsé 
ge a település üres telkein épült fel. Kife 399
jezetten üdülőterületi jelleg a parthoz kö 
zeli két három utcaszakaszon jelentkezik 
(Mokánszki – Híj, 2001). 
Új  funkciójú  településrészek  jönnek 
létre:  például  a  már  korábban  említett 
abádszalóki Erzsébet liget, amely a rekre 
ációt szolgáló parkerdővé alakult át. 
Nemcsak a településrészek aránya vál 
tozhat, hanem módosulhat a település ar 
culata is. Ez a kategória már a minőségi 
hatásokat mutatja be. Sok esetben az ön 
kormányzatok a pénzek javát az idegen 
forgalom szempontjából preferált helyek 
re (centrum, üdülőkörzet, strand, kikötő, 
műemlékegyüttesek stb.) invesztálják, el 
hanyagolva ezzel a település más funkci 
ójú részeit (Martonné – Szilágyi, 2008). 
Több  szolgáltató  jelenik  meg  a  települé 
sen,  melyek  kirakataikkal,  bazársoruk 
kal, plakátjaikkal stb. színesebbé teszik a 
településképet. 
A Tisza tavi települések jelenlegi fejlő 
dését  egyértelműen  a  minőségi  szállás 
helyfejlesztések jellemzik: Tisza Balneum 
Thermal  Hotel  (Tiszafüred),  Nádas 
Panzió  (Tiszafüred),  Tisza  Hercegnője 




A  strandok  létrejötte  számos  hatást 
gyakorolt  a  települések  térbeli  változá 
sára. Megﬁgyelhető, hogy a strandok felé 
kiépített  vonalas  infrastruktúrát  sok 
szor jobb minőségben építik ki, mint a te 
lepülés többi, akár évszázadok óta funk 
cionáló részein. Ez a korszerűsítés idéz 
te elő, hogy az így létrejött utak mentén, 
ahol  fejlettebb  infrastruktúra  épült  ki, 
megkezdődjön a települések elmozdulá 
3. ábra
Kisköre térnyerése
Forrás: saját szerkesztés: Vasvári, 2010
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sa. A strand felé vezető utak lassan beépí 
tésre kerültek; hol telkek, hol lakóházak, 
hol második otthonok, hol pedig üdülőré 
szek, kempingek formájában. Ez jellemzi 
Tiszafüredet is (4. ábra). A térkép három 
időintervallumban  ábrázolja  a  település 
lakóházakkal  fedett  területét.  Az  1952 
es  és  1976 os  térképeken  történő  ábrá 
zolás során igazán nagy eltérés még nem 
mutatkozik. Azonban a 2009 es állapo 
tok jól tükrözik a települések terjeszke 
dését a part felé, ahol a strand található. 
Ez azzal magyarázható, hogy a nagyobb 
szabású  építési  hullám  Tiszafüreden  a 
rendszerváltás  után  következett  be,  hi 
szen a 300 üdülőből 250 et ekkor építet 
tek (Martonné – Bodnár, 2003). Az ábra 
alsó részén Tiszaörvényes térnyerése lát 
ható. A mára már önálló településsé lett 
község szintén a tó felé növekszik, ezek 
mellett megﬁgyelhető Tiszafüreddel való 
lassú összeolvadása is.
4. ábra
Tiszafüred és Tiszaörvény települések területváltozása 1952–2009 között
Forrás: saját szerkesztés: Vasvári, 2010
Tiszafüreddel ellentétben Tiszanána la 
kott településrészétől messzebb, mintegy 
5 km távolságban épült ki a községhez tar 
tozó  üdülőtelep,  a  Dinnyéshát  (5.  ábra), 
amely terület közel 500 üdülőtelket szám 
lál (Martonné – Bodnár, 2003). Kialakulá 
sának oka az, hogy Tiszanána más telepü 
lésekkel szemben messzebb fekszik a part 
tól, ugyanakkor éppúgy ki szerette volna 
használni a tó adta lehetőségeket, mint a 
többi település. Ezért egy, a centrumtól bár 
távolabb eső, annak mégis szerves részét 




Forrás: Google Föld, saját szerkesztés: Vasvári, 2010 
A  strandok  más  szempontból  is  meg 
határozóak.  Nemcsak  a  település  térbe 
li terjedésében játszanak fontos szerepet, 
hanem a part menti településrészek minő 
ségi változásában is. A szolgáltatói szféra 
megjelenése, a bazársorok létrejötte, a vízi 
járművek részére kikötők építése, a stran 
dok élményelemei mind színesebbé teszik 




Forrás: Hotel Retró Abádszalók, 2010
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2. kép
Az abádszalóki kikötő
Forrás: saját felvétel: Vasvári, 2010
Jelenleg  a  Tisza tavon  a  Közép Tisza 
vidéki Vízügyi Igazgatóság az alábbi kije 
lölt strandok vízminőségét ellenőrzi rend 
szeresen  (6.  ábra)  (Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és 
Vízügyi Felügyelőség, 2010).
6. ábra
A Tisza tó kijelölt strandjai
Forrás: saját szerkesztés: Vasvári, 2010403
Ahogy már korábban említettük, szól 
nunk  kell  a  turisztikai  fejlődés  belterü 
let növelő hatásáról is. Az 1952 es állapo 
toktól kezdve 2009 ig végigkövethetjük a 
települések belterületi méretének változá 
sát. Négy települést emeltünk ki: Tiszafü 
redet, Poroszlót, Abádszalókot és Kiskörét 
(7 8. ábra). Mind a négy település eseté 
ben megﬁgyelhető a belterület arányának 
növekedése. Tiszafürednél kiemelendő a 
változás  mértéke:  az  1976 os  állapothoz 
képest  2009 re  276  138  m2 rel  növeke 
dett a lakott terület. Abádszalókon 1976 
ban történt némi visszaesés, majd 2009 
re ismét felfelé ívelt a belterület méretének 
növekedése. 
7. ábra
Tiszafüred és Tiszaörvény települések belterület változása 1952–2009 között
Forrás: saját szerkesztés: Vasvári, 2011
A TISZA TAVI TÁJHASZNÁLAT
Fontosnak tartjuk, hogy a területhasz 
nálat mellett a tájhasználatról is ejtsünk 
néhány szót. Csorba (2003) megfogalma 
zásában „a táj a földfelszín egy meghatá-
rozott részlete, amely megjelenése és mű-
ködése alapján a szomszédos egységektől 
(tájaktól)  elválasztható.  Olyan  funkcio-
nális egység, aminek természetes műkö-
désébe az ember egyre erősebben beavat-
kozik, ugyanakkor annak maga is része”. 
A Tisza tónál erős, az ember által irányí 
tott változásokat élt át a táj, s e változások 
nak – mindenekelőtt a turizmus fejlődé 
sének – köszönhetően az itt élő emberek 
élete is átalakulóban van.
A Tisza tavi part menti települések táj 
használatát  mutatja  be  a  9.  ábra,  ahol 
meghatározó  a  mezőgazdasági  területek 
túlsúlya.
A közel 90 000 ha terület nagy része 
szántó (56%), majd ezt a cserjés (9%) és 
a  vízzel  borított  területek  (9%)  követik. 
A térségből hiányoznak az ipari, valamint 
a vegyes erdőgazdálkodású területek. Nem 
szabad megfeledkezni arról, hogy a mai tó 
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8. ábra
Kisköre és Abádszalók települések belterület változása 1952–2009 között
Forrás: saját szerkesztés: Vasvári, 2011
9. ábra
A part menti települések tájhasználata
Forrás: saját szerkesztés: Szabó, 2010 405
területe korábban szintén mezőgazdasági 
terület volt. Az elárasztást követően válto 
zott a tájhasználat, megnőtt a vízfelületek 
kiterjedése és megszaporodtak a vizes élő 
helyek is a térségben. 
A Tisza tó tágabb környezetét vizsgálva 
(10. ábra) látható, hogy a tájhasználati ará 
nyok voltaképpen – a nagyobb terület elle 
nére – nem változtak. A szántók területe a 
legnagyobb: 260 009 ha. A földeken több 
nyire búzát, napraforgót és kukoricát ter 
melnek.  Második  és  harmadik  helyen  a 
cserjés, valamint a legelőként hasznosított 
területek találhatók. A negyedik helyen a 
vízfelületek (18 050 ha) állnak, köszönhe 
tően a Tisza tó kiterjedt felszínének. A leg 
kisebb arányt a vegyes erdők (33 ha) és az 
ipari területek (375 ha) adják. Az ipari terü 
letek alacsony aránya nem meglepő, hiszen 
a tavat övező 20 30 km es sávban szinte hi 
ányoznak az indusztriális létesítmények a 
már korábban említett okok miatt.
10. ábra
A Tisza tavi turisztikai régió tájhasználata 
Forrás: saját készítés: Szabó, 2010
A térségben végbemenő turisztikai fej 
lesztések  által  módosult  településrészek 
kérdéskörét a tájhasználat témaköre alatt 
is bemutathattuk volna, hiszen az új és át 
alakult beépülésekkel módosult a tájhasz 
nálat, vele együtt a látható tájkép, s így 
maga a táj is.
A  tájhasználatnál  fontos  megemlíte 
ni, hogy a térségben nagyon magas a ter 
mészetvédelmi területek aránya (Natura 
2000 es , Ramsari területek stb.). Csete 
Mária,  a  Tisza tó  térségében  végzett, 
2008 as  vizsgálatából  kiderül,  hogy  sok 
esetben a helyiek is érdektelenek az érzé 
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keny területekkel szemben. Az üdülőkör 
zeten belül megkérdezettek 40% a (n=38) 
vallotta ezt (érdektelen, közömbös) az ál 
láspontot  (Csete,  2009).  Így  a  turizmus 
szempontjából felmerül bennünk, hogy a 
fenntarthatóságot miként lehetne megva 
lósítani, illetve hosszú távon fent lehet e 
tartani a Tisza tó térségében. 
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